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ٞبی لّت زض ؾبِٕٙساٖ ٚ إٞیتی وٝ ایٗ ثیٕبضی ثط ضٚی تٕبْ اثؼبز ظ٘سٌی افطاز زاضز، ٔغبِؼٝ ثب تٛخٝ ثٝ افعایف قیٛع ثیٕبضی  زهیٌِ ٍ ّدف:
 وطٚ٘ط ا٘دبْ قس.ٞبی ػطٚق حبضط ثب ٞسف تؼییٗ ٔیعاٖ ویفیت ظ٘سٌی، ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ؾلأت ػٕٛٔی ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی
 قٟطٞبی  ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ ؾبِٕٙس ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط 003ضٚی  4931ض ؾبَ ز تٛنیفی ٔمغؼیایٗ ٔغبِؼٝ  ّا: هَاد ٍ رٍش
 ٕٛٔیؾلأت ػٞبی  پطؾكٙبٔٝ ؛ٞب زٜٚضی زاآ قس٘س. اثعاض خٕغ ٚ ٚاضز ٔغبِؼٝ تهبزفی ؾبزٜ ا٘تربة ٞب ثٝ ضٚـ ا٘دبْ قس. ٕ٘ٛ٘ٝ ؼٚوبٚ ٌٙجس
تی تحّیّی  ٞبیٞب ثب اؾتفبزٜ اظ آٔبض تٛنیفی ٚ آظٖٔٛ ثٛز. زازٜ ٔطتجظ ثب ؾلأت ٚ ویفیت ظ٘سٌیزیٙط ، ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٌّسثطي ٚ ٚیّیبٔع
  تحّیُ قس٘س. p>0/50زض ؾغح ٔؼٙی زاضی عطفٝ  ٔؿتمُ، ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ٚ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه
ٕٛٔی ٔرتُ زاقتٙس. زض حیغٝ آٟ٘ب ؾلأت ػ زضنس 85ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ ؾبِٓ ٚ  زضنس 24 ،اظ ٘ظط ٔیعاٖ ؾلأت ػٕٛٔی ّا: یافتِ
ٔٛاضز ویفیت ظ٘سٌی  زضنس 63٘بضضبیتی اظ ظ٘سٌی زاقتٙس. زض ثؼس ویفیت ظ٘سٌی زض  زضنس 16ٚ  ضضبیت وبفی زضنس 93 ،ٕٙسی اظ ظ٘سٌیضضبیت
 ویفیت ظ٘سٌی ضؼیف ثٛز. زضنس 46لٛی ٚ ذٛة ٚ 
ضضبیتٕٙسی اظ ظ٘سٌی ٚ ؾلأت ػٕٛٔی  ،ػطٚلی، ثٝ تطتیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٞبی لّجییف اظ ٘یٕی اظ ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا ثٝ ثیٕبضیث گیری: ًِتیج
 یبثس، تٛخٝ ثٝ ػٛأُ حٕبیتٞبی لّت ٚ ػطٚق زض ؾبِٕٙساٖ افعایف ٔیذٛثی ثطذٛضزاض ٘جٛز٘س. اظ آ٘دب وٝ ثب افعایف ؾٗ، احتٕبَ اثتلا ثٝ ثیٕبضی
ٛٔی ٚ ضضبیت اظ ظ٘سٌی زض ای زض خٟت تٛإ٘ٙس ؾبظی ؾبِٕٙساٖ وٝ ٔٙدط ثٝ اضتمبء ویفیت ظ٘سٌی، ؾلأت ػٕ یط ٔتغیطٞبی ظٔیٙٝوٙٙسٜ ٚ ؾب
 یبثس. ٌطزز ضطٚضت ٔی آ٘بٖ ٔی
 ػطٚق وطٚ٘طاذتلاَ ، ضضبیت اظ ظ٘سٌی، ویفیت ظ٘سٌی ، ؾلأت ػٕٛٔی،ؾبِٕٙسی ّای کلیدی: ٍاژُ
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ٞبی ثٟساقتی ٚ زضٔب٘ی،  سٌی، ٔطالجتثٟجٛز قطایظ ظ٘
ؾبِٕٙسی ضا زض عَٛ ػٕط ٚ أیس ثٝ ظ٘سٌی پسیسٜ افعایف 
افعایف خٕؼیت . پسیسٜ )1ز٘جبَ زاقتٝ اؾت (ٝ خٛأغ ث
ٞبی التهبزی اختٕبػی ٚ ِفؾبِٕٙساٖ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ چب
ٕٝ اَٚ لطٖ ). زض ٘ی2ضٚز (قٕبض ٔیٝ ث 12ثٟساقتی زض لطٖ 
قٛز وٝ خٕؼیت ؾبِٕٙس زض خٟبٖ زض  ی ٔیثیٙ پیف حبضط ٘یع
ٔیّیبضز ٘فط ثطؾس. خٕؼیت ؾبِٕٙس ٘ؿجت ثٝ  2ثٝ  0502ؾبَ 
 ). 4ٚ3تطی ثطذٛضزاض اؾت ( وُ خٕؼیت اظ ضقس ؾطیغ
ٔٛضٛع ٟٔٓ ؾلأت ػٕٛٔی  ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ؾلأتی،
ثبقس. ؾلأت  ؾلأت ضٚا٘ی ٚ ؾلأت خؿٕب٘ی ٔی، ؾبِٕٙساٖ
ٞبی زیٍط ظ٘سٌی  اٖ ٘ؿجت ثٝ زٚضٜضٚا٘ی زض ؾبِٕٙس خؿٕی ٚ
خٕؼیت ؾبِٕٙساٖ  تٛخٝ ثٝ ضقس ثب ثب ذغط ثیكتطی ضٚثطٚ اؾت.
ٞبی اختٕبػی ٔطتجظ ثب ؾلأتی آٟ٘ب، ٍ٘طا٘ی  ٚ تٙٛع خٙجٝ
 بث ).7اؾت ( ی ؾبِٕٙسی خبٔؼٝ ، اضائٝ ذسٔبت ثٟساقتیOHW
تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؾلأتی حبِتی فطاتط اظ ٘جٛزٖ ثیٕبضی خؿٕی 
ٔیٗ قٙبؾبیی ٚ تأز ضطٚضت پطزاذتٗ ثیكتط ثٝ  قٛتّمی ٔی
اضتمبء  ٘یبظٞبی خؿٕی، ضٚا٘ی، اختٕبػی، ػبُٔ ٟٕٔی زض
ٔغبِؼبت ٘كبٖ  ).11-9قٛز (ویفیت ظ٘سٌی آٟ٘ب ٔحؿٛة ٔی
ت فیعیِٛٛغیه زض ؾٙیٗ زٞس ٔكىلات ٚ ٔؿبئّی وٝ ثٝ نٛضٔی
 ٔغبِؼٝ قٛز.ٔٙدط ثٝ وبٞف ویفیت ظ٘سٌی ٔی زٞس ثبلا ضخ ٔی
س ؾبِٕٙساٖ حسالُ ثٝ یه  زضن 08زٞس كبٖ ٔی٘ eeraB
ٔعٔٗ اظ خّٕٝ آضتطیت، فكبضذٖٛ ٚ ثیٕبضی لّجی  ثیٕبضی 
ٞؿتٙس وٝ ٔٛخت ایدبز ٔكىلات اختٕبػی ، التهبزی ٚ  ٔجتلا
ویفیت ظ٘سٌی آٟ٘ب  تی زض آٟ٘ب  قسٜ ٚ ٔٙدط ثٝ وبٞفؾلأ
قبیؼتطیٗ ثیٕبضی اظ خّٕٝ ٞبی لّجی ػطٚلی، قٛز. ثیٕبضیٔی
ٔٛخت ثیٕبضی ٚ ٘بتٛا٘ی ٚ وٝ  ثبقٙس ٖ ٔیٚاٌیطزاض زض خٟب طغی
وٝ زض قٙبؾبیی افطازیٚ  قٛ٘سؾبِٕٙساٖ ٔی ٔیط زض ٔطي ٚ
اظ ٔٛضٛػبت ػٕسٜ  ،آتطٚاؾىّطٚظ ٞؿتٙسٔؼطو ذغط ثبلای 
ثؿیبضی اظ ضیؿه فبوتٛضٞبی چٝ  ثٟساقت ػٕٛٔی اؾت. اٌط
ٞبی لّت ٚ ػطٚق قٙبذتٝ قسٜ اؾت، ترٕیٗ ظزٜ ثیٕبضی
ثٝ ٕٞیٗ ػّت فٛت  5991ض ؾبَ ٔیّیٖٛ ٘فط ز 71قٛز وٝ  ٔی
 ). 21( ثٛز٘سا٘س وٝ اوثط آ٘بٖ ؾبِٕٙس  وطزٜ
أطٚظٜ ثب تٛخٝ ثٝ افعایف قبذم عَٛ ػٕط ٚ أیس ثٝ 
ٝ ٚ ث ظ٘سٌی، ٔؿئّٝ ٟٕٔتطی تحت ػٙٛاٖ چٍٍٛ٘ی ٌصضای ػٕط
ٝ پطزاذتٗ ثٝ ایٗ ٔغطح اؾت و "ویفیت ظ٘سٌی"ػجبضتی 
٘ظطاٖ ٚ ٔحممیٗ زض أٛض ؾبِٕٙسی ضا ثٝ   ٔٛضٛع شٞٗ نبحت
ظ٘سٜ  02ذٛز خّت وطزٜ اؾت. چبِف اؾبؾی ثٟساقت زض لطٖ 
لطٖ حبضط ظ٘سٌی ثب ویفیت ثٟتط وٝ چبِف  ٔب٘سٖ ثٛز زضحبِی
). ویفیت ظ٘سٌی یه قبذم اؾبؾی ٔحؿٛة 4ثبقس ( ٔی
ٞبی فیعیِٛٛغیه، وٝ اثؼبز ٔتؼسزی ٔثُ خٙجٝآ٘دب ظٌطزز ٚ ا ٔی
ٌیطز، تٛخٝ ثٝ آٖ اظ إٞیت ذبنی  ٔی ثط ٚخٛز ضا زضػّٕىطز ٚ 
). ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی تؼطیف خبٔؼی اظ 5ثطذٛضزاض اؾت (
زضن افطاز اظ  ئٝ وطزٜ اؾت وٝ ػجبضتؿت اظویفیت ظ٘سٌی اضا
ٞبی حبوٓ ثط خبٔؼٝ ٚ  ضؼیت ظ٘سٌی زض لبِت فطًٞٙ ٚ اضظـٚ
 ).6قس (ثبف، اؾتب٘ساضزٞب ٚ ػلایك افطاز ٔیزض ضاؾتبی اٞسا
ٔیط ثبلایی زاض٘س،  ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط ٘ٝ تٟٙب قٕبض ٔطي ٚ
 ٔٙدط ثٝ ثطذیذٛز  وٙٙسٜ ٘بتٛاٖ ٔست ثب ٔبٞیت ثّىٝ زض زضاظ
. تٍٙی ٘فؽ، ٌطز٘س ؾبِٕٙس ٔیزض ظ٘سٌی فطز  ٞبٔحسٚزیت
ت ػلائٓ انّی زض ایٗ ثیٕبضاٖ اؾ ذؿتٍی ٚ زضز لفؿٝ ؾیٙٝ اظ
طزز. زض ٘تیدٝ ثیٕبضاٖ زض ٌوٝ ٔٙدط ثٝ ػسْ تحُٕ فؼبِیت ٔی
ضا اظ  ٞبی ضٚظٔطٜ ذٛیف ٔكىُ زاض٘س ٚ اؾتملاَ ذٛزفؼبِیت
ایٗ  ). ثطای41ٚ31قٛ٘س (زؾت زازٜ ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ زیٍطاٖ ٔی
ػّٕىطزی ٚ ایدبز ٔحسٚزیت زض  ثیٕبضاٖ، اذتلاَ زض تٛا٘بیی
ؾجت  فطؾٛزٌی اختٕبػی ثٛزٜ ٚ ذب٘ٛازٌی ٚ ٚظبیف قغّی،
ٌطزز. زض افطاز ٔجتلا ثٝ فؿطزٌی آ٘بٖ ٔیا ا٘عٚای اختٕبػی ٚ
 ا٘حطاف اظ ؾیطقطٚع ثیٕبضی ثٝ ٔٙعِٝ  ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط،
). تحمیمبت ٔتؼسزی اظ اذتلالات 61ٚ51عجیؼی ظ٘سٌی اؾت (
ذٛاة ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔكىلات ٟٔٓ ٚ عٛلا٘ی ٔست زض ایٗ 
احتٕبَ ویفیت ظ٘سٌی ٚ ؾلأت خؿٕی ٚ  افطاز یبز قسٜ اؾت.
یٗ افطاز ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ضؼیف ٚ ٘بضضبیتی اظ ظ٘سٌی زض اضٚا٘ی 
ثبقس ثیكتط ٔی ٘بتٛاٖ وٙٙسٜایٗ اذتلالات  ٔجتلا ثٝ افطاز غیط
 ).71(
ػطٚق زض  ٚ ٞبی لّتثٝ افعایف قیٛع ثیٕبضیثب تٛخٝ 
ثیط ایٗ ثیٕبضی ثط ضٚی تٕبْ اثؼبز ؾبِٕٙساٖ ٚ إٞیتی وٝ تأ
ی، ؾلأت ػٕٛٔی ٚ ظ٘سٌی افطاز ٔجتلا اظ خّٕٝ ویفیت ظ٘سٌ
ضضبیت اظ ظ٘سٌی آ٘بٖ زاضز، ٔغبِؼٝ حبضط ثب ٞسف ثطضؾی 
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ٔیعاٖ ویفیت ظ٘سٌی، ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ؾلأت ػٕٛٔی 
 ٞبی ػطٚق وطٚ٘ط ا٘دبْ قس. ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی
 
 بررسیرٍش 
زض  ثبقس وٝ ٔی ٔمغؼیتٛنیفی  ِؼٝبٔغ یهحبضط پػٚٞف 
ٞبی  ثیٕبضؾتبّٖجی ٞبی ٚیػٜ ل تثرف ٔطالجزض  4931 ؾبَ
وبٚٚؼ  جسثطظٚیٝ ٚ ٔغٟطی قٟطؾتبٖ ٌٙ ،پیبٔجط اػظٓ، قٟسا
ثیٕبضؾتبٖ زض قٟط  4اثتسا  خٟت تؼییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ .قسا٘دبْ 
ٌٙجس ا٘تربة قس٘س ٚ ثطای ٞط ثیٕبضؾتبٖ یه ثّٛن ا٘تربة قس 
بزٜ ثب زاضا ثٛزٖ نٛضت تهبزفی ؾٝ ؾبِٕٙس اظ ٞط ثّٛن ث 57ٚ 
ٚٞف ٚ ٘یع اثطاظ تٕبیُ زض پػٚٞف  ٞبی ٔٛضز پػ ٔكرهبت زازٜ
ٚاضز ٔغبِؼٝ قس٘س. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ تحمیك ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ 
٘فط ترٕیٗ  003تؼییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ثطآٚضز یه ٔیبٍ٘یٗ 
٘تربة اٞب  ٌیطی تهبزفی ؾبزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ نٛضت ٕ٘ٛ٘ٝ ٝظزٜ قس ٚ ث
، تٕبیُ ثٝ قطوت زض ٔغبِؼٝ؛ قس٘س. ٔؼیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ٔغبِؼٝ
ولأی،  ٘بیی ثطلطاضی اضتجبط چكٕی ٚتٛا، ب ثبلاتطیؾبَ  06ٗ ؾ
ػسْ اثتلا ثٝ اذتلالات  ،نحجت وطزٖ ثٝ ظثبٖ فبضؾیتٛا٘بیی 
ػسْ تدطثٝ  ،خؿٕی ٞبی حبز ػسْ اثتلا ثٝ ثیٕبضی حبز، ضٚا٘ی
(ٔب٘ٙس اظ زؾت زازٖ ٕٞؿط  ٔبٜ اذیط 3ظا زض  ضٚیسازٞبی اؾتطؼ
٘ساقتٗ ثیٕبضی  نٕیٕی)، ط ػعیعاٖ ٚ یب زٚؾت ثؿیبضٚ یب ؾبی
ٚ اذتلالات ذٛ٘ی ٚ  ٞب ؾطعبٖٔعٔٗ ٘بتٛاٖ وٙٙسٜ ٔثُ ا٘ٛاع 
ػسْ تحت پٛقف  ٚ ٞعاض تٛٔبٖ 004آٔس حسالُ زض ،ضٔٛ٘یٛٞ
ػسْ  ؛جٔؼیبضٞبی ذطٚلطاض زاقتٗ وٕیتٝ أساز أبْ (ضٜ) ٚ 
زض عَٛ ٔست  ، اثتلا ثٝ یه ثیٕبضی حبزٕٞىبضیازأٝ تٕبیُ ثٝ 
ٚ یب وٕتط زض ٔست  ٞعاض تٛٔبٖ 004ثٝ  سزضآٔافت  ،ٔغبِؼٝ
ٜ ثٛز ثسٖ ٞبی ٔرتّف ٔعٔٗ زض زؾتٍبٜ تاذتلالاثطٚظ  ،ٔغبِؼٝ
ای ٔكتُٕ ثط چٟبض  ؾكٙبٔٝپطاظ ٞب  آٚضی زازٜ خٕغ . خٟتاؾت
وٝ لؿٕت اَٚ ٔطثٛط ثٝ اعلاػبت  لؿٕت اؾتفبزٜ قس
پطؾكٙبٔٝ زٌٔٛطافیه ؾبِٕٙساٖ ثیٕبض ثٛز. لؿٕت زْٚ قبُٔ 
 ؾٛاَ زض ضاثغٝ 82) وٝ اظ 8( ثٛز  82-QHG  یؾلأت ػٕٛٔ
ٌصاضی وٝ زض  ٚا٘ی ٚ خؿٕی افطاز اؾت. ضٚـ ٕ٘طٜثب ؾلأت ض
ایٗ اثعاض اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ثٝ ضٚـ ِیىطت اؾت وٝ ثط اؾبؼ 
 نٛضت انلاًٝ ای آظٖٔٛ ث زضخٝ 4ٞبی  اَؤیه اظ ؾ آٖ ٞط
یدٝ ثبقس. زض ٘ت ) ٔی3) ٚ ذیّی ظیبز (2)، ظیبز (1(نفط)، وٕی (
ثطـ  ٔتغیط ذٛاٞس ثٛز. ٘مغٝ 48اِی  0ٕ٘طٜ وُ فطز اظ 
ٙبٔٝ ثب . ضطیت پبیبیی پطؾكٌعاضـ قسٜ اؾت 32پطؾكٙبٔٝ، 
ی قید الاؾلأی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  آظٔبیی زض ٔغبِؼٝ ضٚـ ثبظ
). زض ذهٛل ضٚایی 8عاضـ قسٜ اؾت (زضنس ٌ 98، 0931
خّٕٝ  ٔغبِؼبت فطاٚا٘ی اظ وٖٙٛ پطؾكٙبٔٝ ؾلأت ػٕٛٔی، تب
 نٛضت ٌطفتٝ اؾت 1931ی ٘ٛلبثی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  ٔغبِؼٝ
). زض ٔغبِؼبت شوط قسٜ زض ثطضؾی اػتجبضیبثی پطؾكٙبٔٝ 11(
ضا ثب ضٚـ ِیىطت  32 ؾٛاِی ؾلأت ػٕٛٔی، ٕ٘طٜ ثطـ 82
 32ی وٝ ٕ٘طٜ ٌصاضی، وؿب٘  ا٘س. ثب ایٗ ضٚـ ٕ٘طٜ ٌعاضـ ٕ٘ٛزٜ
وٝ ٕ٘طٜ  ب٘یؾبِٓ ٚ وؿ ػٙٛاٖ فطزٝ ا٘س ث ٚ وٕتط ضا وؿت وطزٜ
 ).41،11ا٘س ٔكىٛن ثٝ اذتلاَ ٞؿتٙس ( ٚ ثبلاتط ضا ٌطفتٝ 42
) وٝ 72( ثٛز زیٙطلؿٕت ؾْٛ پطؾكٙبٔٝ ضضبیت اظ ظ٘سٌی 
ز ؾٛاَ زض ضاثغٝ ثب ذكٙٛزی ٚ ضضبیت اظ ظ٘سٌی افطا 5قبُٔ 
ٔربِف، ٔربِف، ا٘سوی  (قسیساً  ٌعیٙٝ 7ثٛزٜ ٚ خٛاة ؾٛالات اظ 
ٚ ٘ٝ ٔٛافك، ا٘سوی ٔٛافك، ٔٛافك ٚ ذیّی  ٔربِف، ٘ٝ ٔربِف
ایی پطؾكٙبٔٝ ثط اؾبؼ ٔٛافك) تكىیُ قسٜ ثٛز. پبیبیی ٚ ضٚ
یس لطاض ٔٛضز تأی 9831زٜ ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ ظا ٔغبِؼٝ لّی
یٗ ٔغبِؼٝ ثسیٗ ٌصاضی ٘یع ثط اؾبؼ ا  ٌطفتٝ اؾت. ضٚـ ٕ٘طٜ
 71ثٛزٜ ٚ ٕ٘طٜ ٔطظی  53-5وُ افطاز   نٛضت اؾت وٝ ٕ٘طٜ
ا٘س ٘بضضبیتی اظ  ضا وؿت ٕ٘ٛزٜ 71ازی وٝ ٕ٘طٜ ظیط ت. افطاؾ
ظ ظ٘سٌی ا٘س ا وؿت وطزٜ 71وٝ ثبلای  ظ٘سٌی زاقتٝ ٚ افطازی
). لؿٕت چٟبضْ قبُٔ پطؾكٙبٔٝ 72ا٘س ( ضضبیت وبفی ضا زاقتٝ
آیتٓ ػّٕىطز  7ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی ٔطتجظ ثب ؾلأت ثٛز وٝ 
ٞبی  ، فؼبِیت)ؾٛاَ 3 ؾٛاَ)، زضز ٚ ٘بضاحتی ( 01خؿٕی (
اضتجبط  ؾٛاَ)، 5ذٛاة ( ،ؾٛاَ) 9ؾٛاَ)، احؿبؼ ( 4ضٚظٔطٜ (
ؾٛاَ) ضا زض افطاز  4ؾٛاَ) ٚ ؾلأت وّی (2ثب ٘عزیىبٖ (
زض  0931پٛض زض ؾبَ  . ایٗ پطؾكٙبٔٝ تٛؾظ زضٚیفؾٙدس ٔی
طفت ٚ ضٚایی ٚ پبیبیی آٖ ٔٛضز قٟط تٟطاٖ ٔٛضز پػٚٞف لطاض ٌ
آیس  زؾت ٔیٝ ای وٝ زض ٟ٘بیت ث تأییس لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٕ٘طٜ
 27تط اظ ػسز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات فٛق ثهٛضت ػسزی ثبلاتط یب پبییٗ
ثبقس. ٕ٘طات ثبلای ایٗ ػسز ویفیت ظ٘سٌی ذٛة ٚ وٕتط اظ  ٔی
 ضطیت آِفبزٞس ( ػسز ویفیت ظ٘سٌی ضؼیف ضا ٘كبٖ ٔیایٗ 
ٞبی آٔبضی  اظ ضٚـٞب  تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ خٟت ).62( )0/278
ٞبی تٛظیغ فطاٚا٘ی، ٕ٘ٛزاضٞب ٚ قبذم قبُٔ خساَٚ تٛنیفی
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ثٝ خّٕٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض اؾتفبزٜ قس ٚ  اظ ػسزی 
ٝ ؾپؽ ثب ثٔتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِؼٝ پطزاذتٝ قس. تٛنیف 
ٞبی آٔبضی تی ٔؿتمُ، ضطیت ٕٞجؿتٍی وبضٌیطی آظٖٔٛ
تدعیٝ ٚ تحّیُ  ٞب زازٜ آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه عطفٝٚ پیطؾٖٛ 
 ٘س.قس
 
 ّا یافتِ
زضنس ٔطز  25ؾبِٕٙس قطوت وٙٙسٜ زض ایٗ پػٚٞف  003اظ     
َ ؾب 06ظٖ ثٛز٘س. حسالُ ؾٗ افطاز قطوت وٙٙسٜ زضنس  84ٚ 
ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ؾبِٕٙساٖ تحت  ؾبَ ثٛز. 98ٚ حساوثط ؾٗ افطاز 
ز، ؾٛا س ثیاظ افطاز ؾبِٕٙ زضنس 44/7ثٛز.  )27±7/83(ثطضؾی 
 01زضنس زیپّٓ ٚ تٟٙب  41/7زضنس تحهیلات اثتسایی،  03/7
 94/3تحهیلات زا٘كٍبٞی زاقتٙس.  قطوت وٙٙسٌبٖ زضنس
 14/3وٝ وطز٘س، زض حبِی افطاز ثب ٕٞؿط ذٛز ظ٘سٌی ٔی زضنس
افطاز ظ٘سٌی  زضنس 9/3ٞبی ذٛز ٚ  ثب فطظ٘ساٖ ٚ ٜ٘ٛ زضنس
افطاز قطوت وٙٙسٜ ظیط  زضنس 34تٟٙبیی زاقتٙس. ؾغح زضآٔس 
ٞكتهس ٞعاض اِی یه ٔیّیٖٛ ٚ  ضنسز 14ٞعاض تٛٔبٖ،  ٞكتهس
آٔس ثبلای یه افطاز زض زضنس 51/3ؿت ٞعاض تٛٔبٖ ٚ زٚی
اؾبؼ ط ٔبٜ زاقتٙس.  ث تٛٔبٖ زض ٔیّیٖٛ ٚ زٚیؿت ٞعاض
اذتلاف ظیبزی ٞبی ٔغبِؼٝ زض ضاثغٝ ثب ؾلأت ػٕٛٔی  یبفتٝ
زض حیغٝ وٝ  ثیٗ افطاز ؾبِٓ ٚ ٘بؾبِٓ ٚخٛز ٘ساضز زض حبِی
ویفیت ظ٘سٌی زض ؾبِٕٙساٖ  ٚ ثؼسسٌی ٕٙسی اظ ظ٘ضضبیت
ٞب ثیكتط قسٜ ٚ افطازی وٝ ٘بضضبیتی اظ ظ٘سٌی زاض٘س ٚ  اذتلاف
تطاظٚ ضا ثٝ ٘فغ ذٛز   وفٝ ویفیت ظ٘سٌی زض آٟ٘ب پبئیٗ اؾت،
 ؾٍٙیٗ وطزٜ ٚ آٔبض ثبلا ٚ اذتلاف ٔحؿٛؾی ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس.
 
 هبتلا بِ اختلال عرٍق کرًٍرگی هرتبط با سلاهت در سالوٌداى ٍ کیفیت زًدهقایسِ سلاهت عوَهی، رضایت از زًدگی   -9جدٍل شوارُ 
 وُ افطاز ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٝ
 ٓٔیعاٖ افطاز ؾبِ
 ا٘حطاف ٔؼیبض 
 ٔیعاٖ افطاز زاضای اذتلاَ
 ا٘حطاف ٔؼیبض
 51/24)±1/5(% 85 41/56)±2/5% (24 003 ؾلأت ػٕٛٔی
 21/57 )±2/6% (16 8/34) ±3/2(% 93 003 ضضبیت اظ ظ٘سٌی
 43/79 )±1/2( %46 91/23) ±2/5(% 63 003 ویفیت ظ٘سٌی
، ؾلأت ػٕٛٔی، ضضبیت اظ 2 قٕبضٜ ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ    
ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی ٚ ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا ثٝ ثیٕبضی ػطٚق 
تی  ُٞ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛأوطٚ٘ط ثٝ تفىیه خٙؽ ٚ ٚضؼیت ت
ٞبی خٙؽ ٚ ٚضؼیت ؾٙدیسٜ قس وٝ تفبٚت ٔؼٙبزاضی ضا زض زٚ
 .> p(0/50( ُ ٔتفبٚت ٘كبٖ ٘سازأٞت
 
 بر اساس جٌسیت ٍ ٍضعیت تاّل هَرد هطالعِاهتیازات سلاهت عوَهی ، رضایت از زًدگی ٍ کیفیت زًدگی در سالوٌداى    -2شوارُ جدٍل 
 
 ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٝ
 ٚضؼیت تبُٞ خٙؿیت
 )=n401( )                      ٔدطز=n691(  ٔتبُٞ     )=n651( ٔطز          )                 =n441ظٖ (      
 ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات ٚ ا٘حطاف ٔؼیبض
 43)±4/5( 83 )±6/8( 04 )± 3/4( 24)± 6/52( ؾلأت ػٕٛٔی
 51 )±2/3( 31)±5/1( 51 )± 5/7( 41)± 2/5( ضضبیت اظ ظ٘سٌی
 06 )±7/7( 35 )±5/5( 26)± 7/9( 65)±3/4( ویفیت ظ٘سٌی
     
ثیٗ ؾغح تحهیلات ٚ زضآٔس ثب   ضاثغٝ خٟت ثطضؾی ٚ تؼییٗ
ظٖٔٛ ضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی اظ آؾلأت ػٕٛٔی، ض
ٔغبثك سؾت آٔسٜ ث ٘تبیح یع ٚاضیب٘ؽ یه عطفٝ اؾتفبزٜ قس.آ٘بِ
وٝ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ  ثیبٍ٘ط ایٗ ٔٛضٛع اؾت 3 سَٚ قٕبضٜثب خ
 خٛز ضی ٚاتفبٚت آٔبضی ٔؼٙبزٔتغیطٞبی ٚاثؿتٝ  ٔطثغ
 
 
 هیلات ٚحٞبی ٔرتّف ؾغح ت زاضز ٚ اذتلاف ٕ٘طات زض عجمٝ
ٞط چٝ وٝ  عٛضی ٝث .)p <0/50اؾت (زاض زضآٔس ٔحؿٛؼ ٚ ٔؼٙب
جتلا ؾغح تحهیلات ؾبِٕٙساٖ ٔ ٔیعاٖ زضآٔس ؾبِٕٙساٖ ثبلاتط ٚ
ثٝ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط ثبلاتط ثبقس ٔیعاٖ ضفبٜ خؿٕی ٚ ضٚا٘ی
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 ظ٘سٌی ثیكتط ذٛاٞس ثٛز.یعاٖ ؾلأت ػٕٛٔی ٚ ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ویفیت ٔثبلاتط ٚ  
 
 
 طرفِ یک AVONAرابطِ بیي سطح تحصیلات ٍ درآهد با سلاهت عوَهی ، رضایت از زًدگی ٍ کیفیت زًدگی سالوٌداى بر اساس آزهَى   -3شوارُ جدٍل 
 
 
ؾبِٕٙسی زٚضٜ حؿبؾی اظ ظ٘سٌی ثكط ثٛزٜ ٚ تٛخٝ ثٝ 
ٔؿبئُ ٚ ٘یبظٞبی ایٗ ٔطحّٝ یه ضطٚضت اختٕبػی اؾت. ثب زض 
٘ظط زاقتٗ ٘یبظٞبی ذبل ایٗ زٚضاٖ، تٛخٝ ثٝ ؾلأت ػٕٛٔی، 
ض زض ؾبِٕٙساٖ ٘یع أط ثؿیب ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی
ثٝ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط زض  ). ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا51ٟٕٔی اؾت (
ُٔ ثؼس فیعیىی ٚ ضٚا٘ی اؾت ضاثغٝ ثب ؾلأت ػٕٛٔی وٝ قب
ایٗ افطاز  ٞبیی ضا زاض٘س ٚ ٔیعاٖ ضضبیت اظ ظ٘سٌی زضوٕجٛز
ٔجتلا ثٝ اذتلاَ ػطٚق وطٚ٘ط ٚ افطاز  ٘ؿجت ثٝ ؾبِٕٙساٖ غیط
ی ٔثُ ثبقس ٚ زض اوثط اثؼبز ویفیت ظ٘سٌ تط ٔیٕغیط ؾبِٕٙس و
ٞبی ضٚظٔطٜ، احؿبؼ ٚ ػٛاعف  ػّٕىطز خؿٕی، ذٛاة، فؼبِیت
 .)71-51زچبض اذتلاَ ٞؿتٙس (
 
 گیری ًتیجِ ث ٍبح
ؾبِٕٙساٖ زضنس  85وٝ  ٘كبٖ زازٔغبِؼٝ ٞبی ایٗ  یبفتٝ 
زض ثؼس  ٞبی قٟطؾتبٖ ٌٙجس وبٚٚؼ ثیٕبضؾتبٖثؿتطی زض 
ایٗ حبِت ثب تٛخٝ  .ض٘سزض ؾغح ثیٕبضی لطاض زاؾلأت ػٕٛٔی، 
ثٝ ٚضؼیت فیعیىی ٚ ضٚا٘ی ؾبِٕٙساٖ زاضای اذتلاَ وطٚ٘ط لبثُ 
. زض ضاثغٝ ثب ضضبیت اظ ظ٘سٌی زض ٌطٜٚ ٔٛضز ثبقسزضن ٔی
ایٗ یبفتٝ ٘كبٖ  .زض ٚضؼیت ٘بضضبیتی ثٛز٘س زضنس 16 ٔغبِؼٝ،
ٚ ػبعفی  زٞس ایٗ زؾتٝ اظ ؾبِٕٙساٖ ٘یبظ ثٝ حٕبیت ضٚا٘یٔی
ای ضٚا٘ی ا٘دبْ  ٞبی حٕبیتی ٚ ٔكبٚضٜثبیس پیٍیطیزاض٘س ٚ 
 46ٌطزز. زض ضاثغٝ ثب ویفیت ظ٘سٌی ٔطتجظ ثب ؾلأت ٞٓ 
ٚ  ٔغبِؼٝ زض ؾغح ضؼیف لطاض ٌطفتٙسٔسزخٛیبٖ ٔٛضز  زضنس
٘كبٖ زاز وٝ ؾبِٕٙساٖ زاضای اذتلاَ ػطٚق وطٚ٘ط اظ ٘ظط 
ثب ٘عزیىبٖ ٚ ثمیٝ  اضتجبط ،ذٛاة احؿبؼ ،زضز، ػّٕىطز خؿٕی
ٞب زض ؾغح پبئیٙی لطاض زاض٘س ٚ ثبیس ایٗ ٘ظط وٝ ویفیت  آیتٓ
 ضا ثٟجٛز زٞٙس ٔٛضز تٛخٝ ثبقٙس.ٌی ذٛز سظ٘
ثط ایٗ اؾبؼ افعایف ٔیعاٖ زضآٔس ٚ ثبلا ثٛزٖ ؾغح     
ٔیعاٖ ؾلأت ػٕٛٔی، ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ویفیت  تحهیلات،
ثٝ ٚخٛز ٘بآٌبٞی ٚ  ظ٘سٌی ضا ثٟجٛز زازٜ ٚ ایٗ أط ثب تٛخٝ
لا ثٝ ٚضؼیت فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی ضؼیف وٝ ؾبِٕٙساٖ ٔجت
٘ظط وبض زاض٘س ٔٙغمی ثٝ  ٚ طثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط ثب آٖ ؾ
) زض تحمیك 71ٚ ٕٞىبضاٖ (nosnhoJ ضؾس. زض ٕٞیٗ ضاؾتب  ٔی
ا٘س وٝ  ب ثیٕبضاٖ ؾىتٝ  لّجی ٌعاضـ وطزٜٔكبثٟی زض ضاثغٝ ث
ؾغح تحهیلات ٚ ؾلأت  اضتجبط ٔؼٙبزاضی ثیٗ زضآٔس ٚ
ػٕٛٔی ٚخٛز زاضز ٚ وبٞف زضآٔس ٚ ٔیعاٖ ؾٛاز ثب وبٞف 
ٕٞىبضاٖ  ٚ nojaraPؾلأت ػٕٛٔی ٕٞطاٜ اؾت. ٕٞچٙیٗ 
ای اضتجبط ٕ٘طات ویفیت ظ٘سٌی ضا ثب ٔكرهبت  ) زض ٔغبِؼٝ81(
زٌٔٛطافیه ٚ ثبِیٙی ٔجتلایبٖ ثٝ ثیٕبضی ػطٚق وطٚ٘ط ؾٙدیس٘س 
ٖ زضآٔس ٚ ٔطتجٝ اختٕبػی ؾبِٕٙساٖ، ٚ ٘كبٖ زاز٘س ثب ثبلا ثٛز
افعایف یبفتٝ ٚ ویفیت  LOQRH ٕ٘طات حبنُ اظ پطؾكٙبٔٝ
 ٖ ا٘تربة ضاٜآػّت  احتٕبلاً ثبلاتط ثطٚز وٝظ٘سٌی ثیٕبضاٖ 
 ٔتغیط ٚاثؿتٝ                
 
 ٔتغیط ٔؿتمُ      
 ضضبیت اظ ظ٘سٌی ویفیت ظ٘سٌی ؾلأت ػٕٛٔی
 gis F fd ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت gis F fd ٔیبٍ٘یٗ ٔطثؼبت gis F fd ٔیبتٍیٗ ٔطثؼبت
ت
ؾغح تحهیلا
 580.881 ثی ؾٛاز 
 
 3
 
 0/552
 0/858
 034/325
 
 3
 
 0/757
 0/915
 34/978
 
 3
 
 1/994
 0/912
 76/027 076/097 541/321 ظیطزیپّٓ
 601/762 708/512 301/265 زیپّٓ
 921/783 699/979 08/274 ثبلاتط ِیؿب٘ؽ ٚ
زضآٔس
 451/934 ٞعاض 008 وٕتط اظ 
 2
 
 0/911
 0/888
 541/075
 2
 
 1/289
 0/41
 201/346
 2
 
 0/452
 0/677
 041/762 962/543 121/023 ٞعاض 0021 -008
 151/349 213/934 29/903 ٞعاض 0021 تط اظثبلا
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 وبضٞبی ٔٙبؾت ٚ اتربش ؾجه ظ٘سٌی ٔغّٛة ثطای وؿت
 ).91ثبقس ( ؾٛی افطاز ثب تحهیلات ثبلاتط ٔی تط اظ ثٟجٛزی ؾطیغ
ُٞ ثب ٚ ٚضؼیت تأایٗ پػٚٞف زض اضتجبط ثب خٙؽ ٞبی  یبفتٝ
وطز٘س ثیٗ ٔتغیطٞبی ٘تبیح ٔغبِؼبت زیٍط وٝ ثیبٖ ٔی
زٌٔٛطافیه ؾبِٕٙساٖ ٔجتلا ثٝ اذتلالات لّجی ثب ضضبیت اظ 
ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز ٕٞرٛا٘ی 
) 02ٚ ٕٞىبضاٖ (  sdlonyeRزاضز. ٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت
) اضتجبط ٔؼٙبزاضی ثیٗ خٙؽ ٚ 12ٚ ٕٞىبضاٖ (  sewoHٚ
وٝ ذب٘ٓ ٞب ُٞ ٚ ویفیت ظ٘سٌی ٚخٛز زاضز، ثٝ عٛضیأٚضؼیت ت
ٞب اظ ویفیت  ٞب ٘ؿجت ثٝ ٔدطزٞب ٚ ثیٜٛ ُٞأٔت ٘ؿجت ثٝ آلبیبٖ،
ظ٘سٌی ٚ ؾلأت ػٕٛٔی ثبلاتطی ثطذٛضزاض٘س. ثٝ ٚضٛح ٔكرم 
زاضی ٘یؿت چطا ثیٗ خٙؽ ٚ ویفیت ظ٘سٌی اضتجبط ٔؼٙی 
ٚخٛز زاضز ِٚی ثؼضی اظ پػٚٞكٍطاٖ ٔؼتمس٘س، ػٛأُ ثیِٛٛغیىی 
ٚ ضٚاٖ قٙبذتی زض آٖ ٘مف زاض٘س ٚ ثؼضی ٔؼتمس٘س ٕٔىٗ 
) 31ٚ ٕٞىبضاٖ ( rolyaTاؾت ثٝ ذبعط افؿطزٌی ثبقس. 
ٔؼتمس٘س وٝ ذب٘ٛازٜ ٔی تٛا٘س حٕبیت اختٕبػی ٔٛضز ٘یبظ خٟت 
اظ ثیٕبضی ٚ وٕه ثٝ ٔسزخٛ ثطای ثطذٛضز ثب تٙیسٌی ٘بقی 
ؾبظٌبضی ثب آٖ ضا فطاٞٓ ؾبظز ٚ ٘یبظٞبی ٔطثٛط ثٝ ػكك ٚ تؼّك 
 ضا اضضبء ٕ٘بیس.
لاٜٚ ثط ؾلأت ثطای ثطضؾی ؾلأت ػٕٛٔی زض ؾبِٕٙساٖ ػ 
ٞبی ضٚا٘ی، ذب٘ٛازٌی، اختٕبػی ٚ  خؿٕی تٛخٝ ثٝ حیغٝ
التهبزی ٚ ػّٕىطزی ضطٚضی اؾت. ثطضؾی ؾلأت زض 
ٞبی ؾٙی ثیكتط ثبیس خٙجٝ  ٙساٖ ٘ؿجت ثٝ زیٍط ٌطٜٚؾبِٕ
ثؿتٍی ثٝ تؼبٔلات اظ عطیك شٞٙی زاقتٝ ثبقس ظیطا 
، احؿبؼ ذٛة ثٛزٖ ضٚا٘ی، ٞبی فیعیِٛٛغیىی ٔٛلؼیت
ٞبی اختٕبػی زاضز. ثٝ ٕٞیٗ  ٞبی ػّٕىطزی ٚ حٕبیت تٛا٘بیی
سٚز ثٝ حزِیُ ثطضؾی ٚضؼیت ؾلأت ؾبِٕٙس تٟٙب ٘جبیس ٔ
تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ افعایف ٞبی پعقىی ثبقس. اظ عطف زیٍط ثب  خٙجٝ
ی ٘یع زض ٞبی ؾلأت ثبقس اِٚٛیت ٕٞطاٜ ثب فمساٖ ٔیؾٗ 
 ). 42-22قٛز ( ؾبِٕٙساٖ زچبض تغییط ٔی
ایٗ ٔغبِؼٝ ٘یع ٔب٘ٙس ؾبیط ٔغبِؼبت ػبضی اظ ٔكىُ ٚ 
ٝ ٞبی ایٗ ٔغبِؼٝ ثوٝ ٔحسٚزیتٔحسٚزیت ٘جٛز ثٝ عٛضی
اظ ؾت اظ غیط ٞٓ ظثبٖ ثٛزٖ ؾبِٕٙساٖ ا نٛضت وّی ػجبضت
ٞبی ٔرتّف، ػسْ ٕٞىبضی ثطذی ٚاحسٞبی پػٚٞف ثٝ ػّت  لْٛ
ٕبػی ٚ ػسْ حبنُ اظ ثیٕبضی، ٘ساقتٗ حٕبیت اخت ٘بتٛا٘ی
ٞبی ٔىُٕ وٝ زض ٚاحسٞبی ذهٛنی  پٛقف ثیٕبضاٖ ثب ثیٕٝ
ثؿتطی ٞؿتٙس ٚ اؾتطؼ حبنُ اظ آٖ ضا زاض٘س. ٕٞچٙیٗ اثطات 
طزی، ٞبی ف تفبٚتٔرسٚـ وٙٙسٌی ثطذی اظ ٔتغیطٞب ٔب٘ٙس 
حبلات ضٚا٘كٙبذتی، ػٛأُ ٔحیغی، ؾغح فطًٞٙ ثط ٔیعاٖ 
زضن فطز اظ ؾلأت ٚ زض ٘تیدٝ ٕ٘طات پطؾكٙبٔٝ غیطلبثُ 
 وٙتطَ ثٛز.  
زض ٔغبِؼٝ حبضط یبفتٝ انّی ٔب ثب تٛخٝ ثٝ ٞسف انّی وٝ     
زض ػٙٛاٖ ٘یع شوط قسٜ اؾت ؾٙدف ٔیعاٖ ؾلأت ػٕٛٔی، 
ٕٙساٖ زاضای اذتلاَ ضضبیت اظ ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی ؾبِ
ػطٚق وطٚ٘ط ثٛز ٚ ثسیٗ تطتیت ٔیعاٖ ؾبِٕٙسا٘ی وٝ ؾلأت 
ؾبِٕٙساٖ  زضنس 24فیعیىی ٚ ضٚا٘ی لبثُ لجِٛی زاقتٙس ٔؼبزَ 
ضبیت لبثُ ٔمساض ؾبِٕٙسا٘ی وٝ ض قطوت وٙٙسٜ زض ٔغبِؼٝ ثٛز.
ثٛز ٚ ویفیت  زضنس 93ا٘س ثٝ ٔیعاٖ  لجَٛ ضا اظ ظ٘سٌی زاقتٝ
زٞٙس  ٙساٖ ذٛة ثٛز. ایٗ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیِٕؾب زضنس 63ظ٘سٌی 
ٔؼیبض فٛق حبِت لبثُ  3ؾبِٕٙساٖ زض  زضنس 06وٝ ٘عزیه ثٝ 
 لجِٛی ٘ساقتٝ ٚ ٘یبظٔٙس پیٍیطی ٚ ثطضؾی ٚیػٜ ٞؿتٙس. 
ٞبی لّت ٚ  عایف ؾٗ، احتٕبَ اثتلا ثٝ ثیٕبضیاظ آ٘دب وٝ ثب اف    
یبثس،  ٞبی ٔعٔٗ زض ؾبِٕٙساٖ افعایف ٔی ػطٚق ٚ ؾبیط ثیٕبضی
ای زض  بیت وٙٙسٜ ٚ ؾبیط ٔتغیطٞبی ظٔیٙٝتٛخٝ ثٝ ػٛأُ حٕ
ؾبظی ؾبِٕٙساٖ وٝ ٔٙدط ثٝ اضتمبء ؾلأت  خٟت تٛإ٘ٙس
ٌطزز  ظ٘سٌی ٚ ویفیت ظ٘سٌی زض آ٘بٖ ٔی ػٕٛٔی، ضضبیت اظ
ایٗ ؾٝ ٔؼیبض ؾٙدف ثٝ  ).52یبثس ( ضطٚضت ٚ إٞیت ٔی
ٚ ثط٘بٔٝ  ای ٚاثؿتٝ اؾت ؿیبضی اظ ٔٙبثغ ٚ ٔتغیطٞبی ظٔیٙٝث
ٞبیی ثبیس زض خٟت افعایف ٔكبضوت اختٕبػی، ثٟجٛز  ضیعی
اضایٝ ذسٔبت ٔكبٚضٜ زض خٕؼیت  ذسٔبت پعقىی ٚ ثٟساقتی ٚ
 ؾبِٕٙساٖ ثبیس ٔس٘ظط لطاض ٌیطز. عطاحی ٔغبِؼبت خبٔغ ٚ عِٛی
٘سٌی زض ؾبِٕٙساٖ ٘یع زض زضن ثٟتط ؾبِٕٙسی ؾبِٓ ٚویفیت ظ
 ٌطزز. پیكٟٙبز ٔی
 
 تشکر ٍ قدرداًی
ایٗ ٔمبِٝ ٘تیدٝ عطح تحمیمبتی ٔطوع تحمیمبت پطؾتبضی ٚ 
ٔهٛة ٔؼبٚ٘ت پػٚٞكی زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ٌّؿتبٖ اؾت. 
ٞبی ٕٞىبضی ٚ ٔؿبػست ٔؿئٛلاٖ ثیٕبضؾتبٖ ٛؾیّٝ اظثسیٙ
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 س وبٚٚؼ ٚ اؾبتیس زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبییقٟطؾتبٖ ٌٙج
.ضیٓآٚثٛیٝ ٌطٌبٖ وٕبَ تمسیط ٚ تكىط ضا ثٝ ػُٕ ٔی
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Abstract 
Background & Aim: According to the increased prevalence of heart disease in the elderly and the 
importance of this disease on all aspects of people's lives, the study aimed to determine the quality 
of life, life satisfaction and general health of the elderly with coronary artery disease (CAD). 
Material & Methods: This descriptive-analytical cross sectional study conducted in Gonbad-e 
Qabus (North Eastern, Iran) in 2015. Research sample was 300 elderly people who were selected 
randomly. The data collected using Goldberg & Williams General Health, Dinner Life Satisfaction, 
and Quality of Life questionnaires. Data was analyzed by Descriptive and analytical statistics; t 
test, Pearson coefficient and ANOVA (P<0.05). 
Results: In terms of general health, 42% of participants were healthy and 58% of them had 
impaired general health. In terms of life satisfaction, 39% of them had enough satisfaction, and 
61% were dissatisfied with their life. 36% of elderly had strong and good quality of life and 64% 
had poor quality of life. 
Conclusion: More than half of elderly patients with cardiovascular diseases, had no good quality 
of life, life satisfaction, and general health. As age increases the risk of cardiovascular diseases 
increases, then more supportive intervention and elderly empowerment with aim of improve quality 
of life, general health and life satisfaction life is necessary. 
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